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Guia úe la Girona 
Monumental. CoHecció 
guies urbanes, 5 
Ajuniamení de Girona, 
19B9, 109 pp. 
«Faríem mil trajectes i podríem 
descubrir matisos infinits, 
Girona és encara profunda-
ment desconeguda i ens pro-
posa una eterna descoberia". 
L'edició aclualitzada de la guia 
del barri vell esdevé en aquest 






DELCAMPO I JORDA. 
Ferran. Castells 
medievals. 88 guaites 
deis castlans üe lAIt 
Emporda. Guies del 
Palnmoni Comarcal, A. 
Caries Valles, editor, 
Figueres, 1989. 99 pp. 
L'obra s'enfoca com un catáleg 
deis molts castells, torres de 
guaita, viles emmurallades, 
forts o altres sistemes fortificáis 
que hi hagué a la zona al llarg 





[oin Caircres i Pén 
CARRERES I PERA, 
Joan. El Moni, ahir un 
monesHí, avui un 
sanluari. CoHecció Sanl 
Feliu, 4. Patronal de la 
Mare de Déu del Mont i 
Centre dEstudis Diocesá. 
Olol, 1989 103 pp. 
El Mont, ahir un Monestir, avui 
un Santuan, ens apropa a Ira-
vés del paisatge, els camins, la 
historia i els seus homes, a la 
seva realitat natural i a la com-
prensió del fet désser centre 
espiritual i de devoció mañana 







Gengraliiol iie Cátalj' i/a 
InBlItul Carlogrtllc do Catalunya 
Invenían Cartográfic de 
Catalunya. Baix 
Empordá. Serie Estudis 
núm. 5, Invenlari 
cartográfic de Catalunya 
(7). Instiiut Cartográfic de 
Catalunya, Barcelona, 
1989, 306 pp. 
El número 7 de ¡'Inventan Car-
tográfic de Catalunya (obra de 
43 volums) es dedica a reco-
llir de forma actualitzada la 
documentado cartográfica 
exislent sobre el territori del 
Baix Empordá. Dona eos a la 
primera part una breu explica-
ció metodológica, la segona la 
constitueix el fitxer, precedit de 
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